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ーラtli1 ，1) t~;f:ト労災マラミ九ぎくA守的主演がな也 'V1J.、、のか
J7JJキ駐をのふ隆司、 工院議費 ~íお新法務会ゐだ吃の奴が豹州司、、
急乏しまし?しゅ淳、、時刻!こ Y村fi7j問うえ1.1.~安らをヤていち今\、、 lよ*
前打乏矛iミυて¥-;Jプヨ久警官ご乙Tご、そうて1 ごネが、 Eミヤ11 刊0 1î~y
て、す。 エレニld こわ問婚にJ着目 Lま¥1-:， 三「子乏の賛右|こ放i~h19
な ~o~突事色才をえて、みがけば 宇Jるおれモって、J 民主をlc どれ[2'、
1) ~け足立迷1) こ《、ゐ、{立大手よご 't::J]0)て、1
せ論キ向笠も秀秀に l勝てる可能 1¥をのある人J(二台?をい手、リ 似凶作成
し、今Yては会派タtooc人iと乏朽工ミ 1)ー ス、リストの支援秀1':冒と t)ますi
支報婦は そ仰すから Z人を妥人で、斗ケホ。ー 1，~3，zをうえ判るわ i)です，
うか[ごらえ主人ドではなど 工さ¥)一穴 i)スい才71ズには候補秀忠て 100いレ
ρμけを差るのです， オア刀パス{ぽ立 イ材す引イト門午媛交ζL代てイ仮反矧7渚皆に こ〉の川1ト、τ切p争の
糸(ο/パく〉吟ヤヤ十N、刈，¥)リ¥) ::) 
L切カ、也し 報告の義義、号務5 ゐが吋あるμmてl'~ 乃Jれiは2;，守芋守マ1い¥必るとムLい¥什うCとてt寸すo
令後ば表念仏司人可受[~綿、対ず旬少fぐちて、 jLぉてき?付レ






? ? ? ?
幻斗月 3g[二争中ち 1‘ d:'~てんウ r れの必震はリヒ?に7Ac，大11・?
のメユノぐー1:司令炉、ずげられ仁手i対一乙 。公開女オデ九 1~今加し1. L了こ
会乞ゾう，そン l手、1す初〈会将の勢(ものは川て17刊 V、 ll.'.，てんづー似の
必 i1. 桝セプシヲン γ政策:=十11<J) 予乏 ~ -í' メ リガのす 1)生 T:: ち I ~学J(J
(こ豹ロし、 牧返す仁エミリ F 犬、。ドトいの女官F4支てホるうーラ守Iコネlレ
ざんのさ色を与等改ポぇ Wi<こ工前 て冶ました ，
今、白木て、i立校界川+企業労働はふすぐすほのI}-件、役員間
ち J凡;も位差づ‘ì; よう とす3 物 ~-h~' なブ灯、ぺす J さト臥した犬吃
我々 草寺自主l て、可制、 双末永支の移れも場 iミセ!を/六，03ゾドヤケ弘、Jr
1:J.アy-l)力も Lかつて、fo1¥;"1、ZLみをす寺ぺ ¥kるわけて‘、 す.:
1工ミ 1)つは、人刀右前イLIあリまぜん， 工しシさ人'c¥ ¥う普通のや件
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